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Apresentação
Caros(as) leitores(as)!
Conforme anunciado no ano passado, cumprimos a promessa de publicar
este número em torno do eixo temático Democracia e Tolerância. Os artigos apre-
sentados neste número da Filosofia UNISINOS ensejam o debate e a reflexão sob
diferentes abordagens de autores e temas. Há negociação de saberes e diálogo
profícuo com os temas da autonomia e tolerância, da análise da religião às ques-
tões do sujeito, da educação ao biopoder, da responsabilidade política e moral em
Benedeto Croce à medida e paixões em Platão (Político).
A velocidade do cotidiano se acelerou, a informação parece chegar aos lares
e empresas em doses sempre maiores. Entretanto, a avalanche da comunicação não
produz o esclarecimento. O indivíduo subsume num mar de dados, engolido por
processos de alta tecnologia de produção de informes que, muitas vezes, nada
dizem ou dizem o simulacro do real. A autonomia é colocada em perigo pela infor-
mação truncada, e a tolerância caminha à beira do precipício para onde a empur-
ram os preconceitos difundidos em rede.
O viés conflituoso de temas como autonomia e tolerância, nos mais diversos
âmbitos da vida, é a preocupação com a dominação e o desinteresse pela atitude
de reflexão. As questões que relacionam autonomia e tolerância como tema, no
âmbito da Filosofia Política, são de grande significação teórica e prática nesta pri-
meira década do século XXI, na medida em que essas são questões sociais que povos
e nações estão a viver como conflito, neste recorte do tempo histórico.
Os intelectuais têm uma relação forte com o andamento da vida social. Têm,
portanto, a responsabilidade de dedicar-se à reflexão sobre os temas candentes do
seu tempo. É isto que fazem os autores dos artigos e das resenhas que a Filosofia
UNISINOS tem a satisfação de publicar neste número.
É nossa meta continuar publicando com excelente qualidade técnica e re-
gularidade. Além disso, solicitamos aos que pretendem publicar em nossa revista
que observem as regras e o processo de submissão que se encontram disponíveis
no site www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/filosofia/submissao. Aos interes-
sados em publicar artigos ao longo do ano de 2008 anunciamos que os textos
serão selecionados de acordo com três eixos temáticos que nossa política editorial
julgou pertinentes, a saber, 9(1) “Filosofia medieval”; 9(2) “Subjetividade e Poder”;
9(3) “Racionalidade e Bioética”, sendo que as submissões para o primeiro já estão
encerradas.
Lembramos ainda que os números anteriores estão disponíveis no site
www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/filosofia.
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Desejamos a todos um final feliz do ano de 2007 e um 2008 repleto de sabe-
doria e discernimento acerca do que é bom, verdadeiro e belo para nossas vidas em
todos os tempos e lugares.
Luiz Rohden
Editor
Cecília Pires
Editora associada
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